









《戏曲研究》70 辑 《中国戏剧》2005 年 12 期 
- 
     
  京剧旧称京二黄，亦称皮黄，其主调声腔并非京中故有产物，源头何在，
人们一直探索不息。笔者经多年考察研究，提出京剧主调声腔源于陕西的观


































































































































































  关于对范仁保等率班入陕的看法，这里有一段记录出示如下：  



























































































































































































































































建国后，高贤斋曲馆因种种缘故停止活动。”（146 页）  

































































































































































  （一）关于“一偏题走调”  
  苏文说：“京剧是个多声腔剧种，除了西皮、二黄之外，它还有吹腔、高


























曲研究》68 辑 68 页）。  
  苏文这里有两点不当：  
  一、引文中说范仁宝 1810 年到陕，1930 年前后在当地办科班，这中间相
距 120 年，似乎有点问题。若非如此，则范仁宝的年龄必须是 150 岁以上。这
里不知是笔误还是原文如此。总之，引用证据资料应首先分析判断它的可靠
性，谨慎从事。一篇文章令人费解之处多了，其可信度自然大大降低。  
  二、王道中先生讲这段话的背景，不知其详。而 1956 年王调任安康汉剧
团团长时间不长，此前也从未对陕西二黄作过专门调查与考究，安康的戏曲发
掘组当时亦未启动，这些事实说明，王当时即或说了这段话，也应属于未经考













  （三）关于“三立论之本”  























子，系此桄字也。（《戏曲研究》68 辑 76 页）  


































  三、这个“汀”为何人，笔者作了初步了解。1961 年陕西剧协编印《关于
秦腔源流的研究》一书，其中《秦云撷英小谱》的文章为封至模先生提供。据


































（《戏曲研究》68 辑 88 页）因为事在乾隆年间，现代人未见过能以为怪吗？ 



















































  四、近有黄振林《宜黄腔与秦腔的千里亲缘》（载《当代戏剧》2004 年第
6期）记：  
  著名的宜黄腔，还渊源于远在西北千里之遥的西秦腔呢!  
  西秦腔在明万历后期就流传到江西等东南省份。  
  清代宜黄腔最基本的唱腔是“二凡”，它的原始曲调，即来源于西秦腔。
所谓“二凡”，就是西秦腔的“二犯”的转音。  






































  注释：  
  （1）1989 年三秦出版社出版的《陕西剧种概观》98 页；  
  （2）1951 年《新戏曲》二卷六期程砚秋、杜颖陶《秦腔源流质疑》；  
  （3）见《安康专区戏曲发掘组资料集—安康汉调二黄班社流动情况》，
存陕西省艺术研究所资料室；  
  （4）同注（3）；  
  （5）1950 年 2 月 25 日《人民日报》程砚秋《给周扬同志的信》，转自中
国剧协陕西分会 1961 年编印的《关于秦腔源流的研究》152 页；  
  （6）同注（2）；  
  （7）1950 年《人民戏剧》一卷五期程砚秋《从地方戏看京剧—给田汉同
志的信》；  
  （8）同注（5）；  
  （9）见 2005 年 3 月 1 日《华商报》载《深居陕南的汉剧》；  
  （10）1984 年山西人民出版社《全国梆子声腔学术讨论会论文集》762
页。  
  （11）中国大百科全书出版社 1983 年版 346 页；  
  （12）转引自《戏曲研究》63 辑胡汉宁《容美土司与桃花扇》；  
  （13）转自 1991 年文化艺术出版社《徽班进京 200 年祭》万素《史料摘
录》172 页；  








  （15）1993 年中国戏剧出版社出版的《汉剧志》；  
  （16）转引自陕西省戏曲志编委会 1983 年 8 月编印的《陕西戏剧史料丛
刊第一辑·魏长生资料专辑》；  
  （17）同注（13）；  
  （18）同注 11  541 页；  
  （19）上海辞书出版社 1995 年版 791 页；  
  （20）新华出版社 2001 年版 45 页；  
 
  编者按:    
  本文发表于《中国戏剧》2005 年 12 期时标题为《二黄腔是早期秦腔的主
要声腔》 
 
